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В Республике Беларусь подчеркивается важность и необходимость тендерного равенства, под которым по-
нимается гарантия равных прав, как для мужчин, так и для женщин. Представители обоих полов располагают 
одинаковыми социальными ценностями, равными возможностями, а также имеют равный доступ к возможно-
сти воспользоваться ими. 
В рамках осуществляемой тендерной идеологии современная молодежь по-новому оценивает значимость 
тех или иных личностных качеств руководителей-мужчин и руководителей-женщин. В 2008 году в Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь проводился опрос на предмет оценки студентами личностных 
качеств руководителя. В исследовании участвовало 117 студентов старших курсов. По результатам опроса бы-
ли выявлены характеристики, которые, по мнению студентов, наиболее важны для эффективного руководителя. 
Так, девушки отметили, что руководитель-женщина в первую очередь должна быть целеустремленной, настой-
чивой и решительной в достижении поставленных целей (38% опрошенных). Подчеркивается важность интел-
лектуальных способностей, образованности и эрудиции (34%), коммуникабельность, как один из факторов, 
обеспечивающих результативность межличностных отношений, является значимой личностной характеристи-
кой женщины-руководителя (32%). 
Спокойствие и уравновешенность (23%) успешных женщин должны сочетаться с силой личности (уверен-
ность в себе, адекватно-высокая самооценка) (22 %), что позволяет в профессиональной сфере быть достаточно 
справедливой (22%). При этом немаловажную роль играет профессиональная компетентность в целом, на что 
указало 19% опрошенных девушек старших курсов Академии управления. 
Мнения девушек относительно личностных качеств мужчин-руководителей по многим параметрам совпа-
дают с представлениями о женщинах-руководителях. Наибольшую значимость для мужчин имеют наличие ин-
теллектуальных способностей, образованность и эрудированность (31 %), на втором месте - настойчивость и 
решительность в достижении целей (29%), на третьем - коммуникативные качества (27 %). У мужчин высоко 
ценится креативность (26%) и стойкое чувство ответственности за совершенные действия (25 %). Сравнивая 
личностные характеристики руководителей, мужчин и женщин, необходимо отметить, что представления о 
мужчинах согласуются с основными позициями тендерной идеологии, согласно которой мужчина должен быть 
умным, ответственным, настойчивым. Такая точка зрения сохраняется в социуме достаточно долгое время и 
практически не изменяется, однако современные социокультурные условия определяют новый подход к муж-
чинам-руководителям — подчеркивается важность таких личностных качеств как креативность и коммуника-
бельность. Женщина-руководитель должна проявлять настойчивость, быть объективной в своих решениях и не 
руководствоваться личными привязанностями, что отражает современные тендерные стереотипы относительно 
личности и поведения женщин. 
Опрос юношей, студентов старших курсов в большей степени, чем девушек, отражает традиционные взгля-
ды на личностные качества руководителей. Как и прежде, привлекательность женщин играет огромную роль в 
карьерном росте, на что указало 24% опрошенных. Образованности и эрудированности женщин-руководителей 
неизменно уделяется значительное внимание (20%), а также подчеркивается значимость уверенности в себе 
(13%), эмпатии (13%) и профессиональной компетентности (11%). Портрет мужчины-руководителя выглядит 
следующим образом: умный, образованный (18 %), инициативный (11%), уверенный в себе (11%), спокойный и 
уравновешенный (11%). В целом, мужской взгляд на психологический портрет руководителей мужчин и жен-
щин, закреплен системой традиционных идей и взглядов, понятий и представлений о построении общества и 
взаимоотношениях в нем мужчин и женщин. 
Результаты проведенного исследования в целом показывают, что отличительной особенностью представле-
ний современной молодежи о личностных характеристиках руководителей являются предпочтения студенчест-
ва профессиональной компетентности традиционным стереотипам о превосходстве одно пола над другим. Эти 
представления отражают актуальные принципы тендерной идеологии общества, современные требования к 
специалистам высокого уровня с позиций тендерного равенства и толерантного отношения к представителям 
обоих полов. 
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Палескі дзяржаўны універсітэт 
Будучы прызваным на службу ў армію, Аляксандр Блок з ліпеня 1916 г. па сакавік 1917 г. правёў на 
Палессі. У тэты час ішоў трэці год Першай сусветнай вайны. Аляксандр Блок, які ўжо меў славу лепшага паэта 
Расіі, з глыбокім смуткам успрымаў яе цяжар. Вайна з самага пачатку закранула і яго. Ужо ў 1914 г. міласэрнай 
сястрой у шпіталі пачала працаваць жонка - Любоў Дзмітрыеўна. Захварэла на тыф і памерла ў 25-гадовым 
узросце яго зводная сястра — Ангеліна Блок [2, с. 8]. А ў ліпені 1916 г. сам паэт быў залічаны табельшчыкам 13-
й інжынерна-будаўнічай дружыны Усерасійскага саюза зямель і гарадоў, якая пачала фарміравацца на Заходнім 
фронце ў раёне пінскіх балот [3, с. 67]. 27 ліпеня паэт прыехаў у Гомель, дзе правёў суткі на размеркавальным 
пункце, а затым быў накіраваны бліжэй да фронту. У ходзе паездкі яму ўпершыню давялося сысці на палескай 
чыгуначнай станцыі Лунінец, а потым ён быў накіраваны ў штаб 13-й інжынерна-будаўнічай дружыны, які 
знаходзіўся ў Парахонску [4, с.З]. На шляху да месца назначэння А. Блок не трапляе адразу ў Парахонск, а сы-
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ходзіць на станцыі Лоўча. Адсюль накіроўваецда ў вёску Камень Пінскага павета. Аб гэтым ён сам паведамляе 
жонцы ў пісьме ад 4-7 жніўня 1916 г.: "У вёсцы Камень, куды я прыехаў на мяшках з мукою па вузкакалейцы з 
Лоўчы, я пражыў усяго 2 дні..." [5, с.13]. Затым разам са штабам паэт пераехаў у вёску Парахонск, дзе 
знаходзілася найбліжэйшая да фронту чыгуначная станцыя. У Парахонску і прайшла большая частка з тых 200 
дзён, што ён правёў на Палессі. Жыў А. Блок у фальварку князя Друцкага-Любецкага. Каля фальварку 
працякала рака Бобрык, у якой паэт часта купаўся. 3-пад Пінска даносілася кананада - там ішлі баі. Калі зараз 
спыніцца на мосце цераз Прыпяць, дзе ў той час праходзіла пярэдняя лінія фронту, то можна ўбачыць Пінск 
вачамі Блока. У пісьме да жонкі ён пісаў: "3 поля віднееца Пінск, падобны граду Кіцежу, прыўзняты над 
туманам: белы сабор, чырвоны касцёл, а пасярэдзіне - меншае - семінарыя. Балот шмат." [6, с. 4]. 11 жніўня 
1916 г. у складзе інжынерна-будаўнічага атрада паэт быў накіраваны ў вёскі Лапаціна і Колбы, дзе вялося 
будаўніцтва запасных пазіцый для рускіх войск і дзе ён прабыў да канца верасня. У Колбах А. Блок пасяліўся ў 
хаце Лемяшэўскіх разам са сваімі таварышамі Паповым, Ідэльсонам, Глінкам, Ігнацьевым і Ягоравым. Пра 
жыццё ў хаце Лемяшэўскіх Блок паведамляе у пісьме ад 21 жніўня да маці: "Уладкаваліся даволі добра. У хаце 
3 пакоі... у адной з іх жывуць Папоў, Ідэльсон і Глінка, у другой - Ігнацьеў, Ягораў і я, у трэцяй - гаспадар з 
гаспадыняй, на гарышчы - 2 мілавідныя дзяўчыны..." [7]. У яго абавязкі табельшчыка, а затым загадчыка 
аддзела ўваходзіла многае: прымаць і размяшчыць рабочых, якія прыбывалі з усіх куткоў краіны, весці ўлік 
работ, ажыццяўляць агульнае кіраўніцтва [3, с.67]. Дружына Блока праводзіла ў раёне Пінска дарожныя работы, 
капала акопы, будавала фартыфікацыйныя ўмацаванні. У час шматлікіх паездак у атрады, размешчаныя за 
некалькі дзесяткаў кіламетраў ад асноўнай базы, паэту прыходзілася спаць з рабочымі ў адным памяшканні, 
слухаць іх размовы аб жыцці, аб вайне, аб становішчы ў тыле [8, с.155]. Трэба думаць, што Блок добра быў 
знаёмы з настроямі гэтых людзей, іх нянавісцю да самадзяржаўя, жаданнем хутчэй пакончыць з кровапралітнай 
вайной. У дружыне Аляксандра Блока было шмат беларусаў, якіх ў прымусовым парадку заганялі на ваенна-
будаўнічыя работы. Па абавязковай пастанове выдадзенай у жніўні 1916 года начальнікам мінскай ваеннай 
акругі, куды ўваходзіла і Піншчына: "Бежанцы, а таксама сяляне прыфрантавых паветаў і іншыя асобы абодвух 
палоў ад 15 да 50 гадоў павінны працягвацца да работ, звязаных з патрэбамі арміі" [9]. 3 раніцы і да вечара паэт 
знаходзіўся на ўчастку работ, моцна стамляўся, але да службовых абавязкаў адносіўся добрасумленна, 
даручаную працу выконваў своечасова, за ўсё браўся з уласцівым яму азартам. Ён лічыў, што галоўнае - гэта 
арганізаванасць, а таксама чуласць і ўважлівасць, сабранасць і патрабавальнасць да сябе і падпарадкаваных [7]. 
Аляксандру Блоку прыходзілася шмат ездзіць па вёсках Палесся. У яго пісьмах і ў дзённіку часта сустракаюцца 
запісы: "Праехаў вярхом верст 20 і ў грузавым аўтамабілі вёрст 80" (7 жніўня 1916 г.), "без канца ездзілі на 
конях па снежных лясах і раўнінах" (14 лютага 1917 г.) і г.д. [8, с.156]. Такім чынам ён знаёміўся са 
становішчам мірнага беларускага насельніцтва прыфрантавой паласы. Упершыню прыходзілася Блоку назіраць 
жыццё, быт беларусаў, прыглядацца да іх звычаяў. Зносіны з простымі людзьмі расшыралі сацыяльны кругазор 
паэта, узбагачалі яго жыццёвыя назіранні, прымушалі задумвацца над становішчам прыгнечаных царызмам 
народаў Расіі. 
"Мы жывём у глушы. Пазіцыя, якую мы рыем і абжываем, цікавая і мнагавёрстая. Рабочых ужо 500 з 
лішкам. Дзецям пасля вайны будзе цікава гуляць у кулямётных гнёздах... Я азвярэў. Паўдня з канём па лясах, 
палях і балотах раз'язджаю, амаль непамыты, потым - выпіваем самавары чаю, строчым у канторы. Ва ўсім 
гэтым многа цікавага, але калі гэта скончыцца, усё пакажацца сном..." (Пісьмо да маці з Колбаў. 4.09.1916 г.) 
[7]. 3 прыфрантавой глушы пінскага Палесся Блок паслаў шмат цёплых, чуллівых пісьмаў - маці ў Шахматава, 
жонцы Любові Дзмітрыеўне ў Петраград, вядомай спявачцы Л.А. Дэльмас, якой прысвяціў цыкл вершаў 
"Кармэн" ... Да аднаго з пісьмаў жонцы паэт прыкладвае намаляваную ім карту франтавога раёна. На карце -
Парахонск з навакольнай мясцовасцю, тут жа ён адзначае Гомель і Лунінец з чыгункай да Пінска, Лоўча-1 і 
Лоўча-2, Новы двор, Пагост, Камень, Вулька, рэчкі Ясельда і Бобрык... (мабыць, каб жонцы было лягчэй уявіць, 
дзе ён знаходзіцца) [5, с.13]. 3 цягам часу А. Блока пераводзяць на службу ў суседнюю з Колбамі вёску 
Лапаціна, адкуль у апошнія дні верасня ён адбыў у месячны адпачынак у Петраград. 2 лістапада 1916 г. 
табельшчык 13-й будаўнічай дружыны А.Блок зноў вярнуўся на ўжо знаёмую яму станцыю Лунінец. Тут, на 
Палессі, паэт сустрэў сваё трыццацішасцігоддзе і новы 1917 год. На Палессі А.Блок пражыў да 17 сакавіка 1917 
г. Затым ён атрымаў чарговы адпачанак і выехаў у Петраград. Дзякуючы хадатайству сяброў, на фронт паэт 
болын не вярнуўся, а быў прызначаны рэдактарам надзвычайнай следчай камісіі, арганізаванай Часовым 
урадам для разгляду спраў былых царскіх міністраў [7]. Успамінаючы сваю службу на Палессі, паэт запіша ў 
"Дзённіку" 4 верасня 1917 г. наступнае: "Па вечарах часам (як сёння) на мяне находзяць гэтыя грубыя, моцныя, 
цяжкія і здаровыя ўспаміны аб дружыне - аб людзях, аб конях, папойках, песнях, рабочых, пышнай восені, 
лютай зіме, балалайках, гітарах... палянках за фальваркам, белым параходзе, які крыштальнай раніцай паўзе 
сярод гаю, дубах, соснах, вольхах, Пінску ўдалечыні..., вёсках..., могілках, далях, скачках праз канавы, званіцах, 
кананадзе, брудным бараку, хаце Лемяшэўскіх, сапёрах..., бабах з капустай, вузкакалейцы, мастах - усё, усё. 
Добра" [1, с.173]. Знаходжанне Блока на Палессі ў надзвычай цяжкі перыяд Першай сусветнай вайны, ў той ці 
іншай ступені пасадзейнічала таму што паэт адрокся ад старых парадкаў самадзяржаўя, глыбей зразумеў 
неабходнасць "перарабіць усё", знайсці "правільны шлях". Хутчэй усяго такія думкі дапамаглі яму стварыць 
паэмы, якія праслаўлялі магутнасць і сілу рэвалюцыйнага народа. Менавіта на Палессі накапіўся ў яго той 
творчы патэнцыял, які праз год выліўся ў знакамітыя паэмы "Дванаццаць" і "Скіфы". Гэта дае ўсе падставы 
сказаць: з Палессем паэт не раставаўся яшчэ доўга, магчыма, да канца сваіх дзён. У вёсцы Колбы захавалася ля 
ракі Стыр капліца, якую любіў маляваць Блок. Захавалася і хата Лемяшэўскіх, у якой жыў паэт з таварышамі. 
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Захавалася і мэбля таго часу. У вёснах Колбы, Камень і Лапаціна ўстаноўлены мемарыяльньи дошкі, у апошняй 
з якіх знаходзіцца музей А.Блока, які прысвечаны яго жыццю на Піншчыне падчас Першай сусветнай вайны. 
Сяліба Лемяшэўскіх у Колбах, будынак ў Парахонску, дзе жыў А. Блок, узяты пад ахову дзяржавы. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В СРЕДЕ БЕЗРАБОТНЫХ В РЕГИОНЕ ПИНЩИНЫ 
Л.М. Шкурко 
Полесский государственный университет, zornort@mail.ru 
Правовое регулирование занятости населения со стороны государства является противодействием безработице. 
Важнейшее значение имеет наличие в республике механизма выхода из статуса безработного и включения в 
трудовую деятельность трудоспособного человека. Вовлечение безработных в предпринимательскую деятель-
ность регулируется Положением от 28. 08. 2002 г. № 117 «О содействии органами государственной службы 
занятости безработным в организации предпринимательской деятельности и её дальнейшем развитии». 
Положение предусматривает следующий механизм перехода безработного в статус предпринимателя: 
- отбор специалистами государственных служб занятости безработных годных к предпринимательству. 
-обучение безработных, прошедших профотбор основам индивидуальной предпринимательской деятельно-
сти. 
-составление и защита в процессе обучения бизнес-плана будущей деятельности. 
-оформление документов, необходимых для регистрации субъекта предпринимательской деятельности в 
госорганах. 
-безвозмездное субсидирование безработных и оказание иной материальной поддержки после регистрации в 
качестве субъекта предпринимательства. 
На эти цели используются средства из государственного фонда содействия занятости безработным. 
Исследования настоящего состояния дел (в течение 3 лет после регистрации ) у безработных, получивших 
статус индивидуального предпринимателя без образования юридического лица в г. Пинске в 2005 году, пока-
зывают, что все мероприятия в рамках перехода безработных в предпринимательство, оказывают плодотворное 
действие только на первых этапах предпринимательской деятельности. Через определенный промежуток вре-
мени, примерно полгода, они начинают ощущать, что сделанный выбор не оправдывается, открытое дело не 
получает становления и необходимого уровня развития. Ежегодно из общего количества безработных, про-
шедших курс обучения и получивших субсидии для начала предпринимательской деятельности, лишь 10-15% 
остаются в бизнесе. Остальные либо находят какую-либо иную работу, либо снова приобретают статус безра-
ботных. 
Так, в 2005 году после разработки и защиты индивидуальных бизнес-планов и регистрации в Пинском гор-
исполкоме 102 безработных (89 городских и 13 районных) Пинского региона получили безвозмездные субси-
дии на организацию предпринимательской деятельности. На эти цели из средств государственного фонда со-
действия занятости было использовано 106,9 млн. руб. в т.ч. 6 ссуд (34,8 млн. руб.) В составе безработных, на-
чавших свое дело при поддержке службы занятости, 52% - женщин. 
На 1.01.2009 года из указанных 102 безработных, зарегистрированных индивидуальными предпринимате-
лями, в 2005 году в малом бизнесе осталось 18 человек. 
Проблемы перехода граждан из статуса безработного в статус индивидуальных предпринимателей имеют 
различный характер. 
1. Недоработки в системе отбора безработных для предпринимательской деятельности специалистами 
служб занятости. Безработные - это определенная социальная группа людей, которые имеют как ряд общих це-
лей так и совершенно индивидуальные цели, особенности характера, склонности, устремления. Отбор канди-
датов на обучение предпринимательству должен осуществляться более тщательно так как опрос, проведенный 
в нескольких группах безработных, обучающихся предпринимательству показал, что до 15% слушателей - бу-
дущих предпринимателей, избрали эту деятельность не совсем осознано. 
2. Недостаточное безвозмездное субсидирование для организации бизнеса даже в самом минимальном объ-
еме. Составляя бизнес-планы, безработные указывают на собственные средства и сбережения, но как оказыва-
ется в последствии, планируемые средства для вложения в открытие дела, используются на другие цели семьи 
или их не оказывается вообще. 
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